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ta costa un remei seguríssim la construcció a cada 
poblé d'una punta o escullera de 200 metres de llarga-
da com a mínim per que fes redós, en cas de temporal, 
tant de llevant com de ponent, i així podrien atracar-hi 
tots els pescadors en tots els casos. Segurament que si 
aixó haguéssim tingut, Vilassar no ploraría la pérdua 
de nou de sos filis, que han deixat a ses famílies en el 
major desamparo. Nostres digníssimes autoritats muni-
cipals i eclessiástica, baix sa iniciativa, han convocat 
avui una reunió deis que representen totes classes 
socials d'aquest poblé, a fí de, entre tots, buscar un 
me di per a recaudar la major quantitat possible de 
diners i remeyar la triste situació de les famílies desam-
parades. Amb tot entussiasme han sigut secundades, 
havent-se ja nomenat comissions que recorrerán el po-
blé recullint almoines, com també un estol de joves 
visitaran les famílies que teñen sa residencia d'hivem a 
Barcelona amb el mateix objecte. 
El senyor rector i l'Ajuntament encapsalen la Ihs-
ta amb quantitats respectables, i no hi ha cap dubte 
que Vilassar donará una prova evident del molt que 
estima ais desgraciats. 
També es celebraran uns funerals solemníssims 
en sufragi de les animes deis nou náufrags, els cossos 
deis quals quasi tots reté encara la mar en son sí." P.B. 
Una troballa fortuita va commoure tothom peí 
seu contingut, ja que es tractava de l'últim missatge del 
vapor naufragat a Sagunt anomenat "Abando". El dis-
sabte dia 11 de febrer del 1911 al matí, a la platja 
del Poblé Nou, una colla de nois feien punteria en una 
ampolla que surava prop del ragaló, fíns que una de 
les pedrés la trenca, i observaren que dintre l'ampoUa 
hi havia un paper escrit amb Uetra rápida, amb llápis 
i que deia el següent: "Señor Gobernador de la pro-
vincia o Comandante de Marina: Soy el capitán del 
vapor "Abando", de Bilbao, que hoy se pierde en este 
maldito temporal. La caja intacta nada le pasará y hay 
valores. Escribir naviero Ramón Soto - Bilbao o 
Sagunto. Cuidad mi madre é hijos - Genaro Guren, 
Sagunto Valencia 31 enero de 1911. Adiós amados". 
L'espardenyer 
de Cabrils 
Durant segles el bandidatge s'estengué per les co-
marques catalanes amb forga prodigalitat. També és 
cert que en molts casos es féu difícil diferenciar el 
bandidatge genuí del que tenia un rerafons polític, pe-
ro queda molt ciar que hi havia facinerosos d'una gran 
autenticitat. 
Del tipus de bandoler independent, que anava per 
Iliure, es té noticia d'un deis diversos que exercien, 
suposem, per la nostra comarca. Era en Pere Carbó, 
conegut peí sobrenom de "l'Espardenyer de Cabrils". 
L'Espardenyer de Cabrils era un home organitzat, 
professional, que ádhuc de vegades disposava d'un 
escamot, ja que se sap que en alguns casos l'acom-
panyaven dos individus, com, per exemple, la tarda 
del dia 26 i el matí del 27 de juny del 1851 , que roba-
ven els que passaven peí Camí Ral del Mig, a l'altura 
del Crist Mujal de Cabrera de Mar. L'Espardenyer de 
Cabrils anava armat i amena9ava les victimes amb un 
punyal molt respectable, cosa que, evidentment, cons-
tituía un agreujant. 
L'Espardenyer, endut per la seva fal.lera, anava 
cada cop pitjor. Cada vegada s'envalentia mes, i un dia 
en féu una de massa grossa. Va robar vint duros al rec-
tor de Vilassar de Mar que baixava a peu de Vilassar de 
Dalt. En aquest cas, pero, cal considerar la temeritat 
del rector, baixant a peu de Vilassar de Dalt amb vint 
duros a la butxaca de la sotana, travessant camps i 
boscos i sabedor que per aquells entoms hi treballava 
l'Espardenyer de Cabrils. 
Com és natural, la cosa acaba malament peí ban-
dit i fou capturat. La Comandancia Militar de Mataró 
instruí el corresponent sumari (des del dia 25 de maig 
del 1850 la competencia sobre delicies de "salteadores 
de caminos y ladrones en despoblado" s'havia trans-
ferit a l'autoritat militar). En el referit sumari constava 
que l'Espardenyer de Cabrils, d'ofici, era teixidor. 
D'espardenyer, res. En canvi, un deis testimonis que 
declara fou en Jaume Martín, de Vilassar de Mar, i 
aquest sí que era espardenyer d'ofici. 
Cal suposar que en aquella época rofici d'espar-
denyer devia gaudir d'una gran preeminencia. Un ofíci 
que avui dia, possiblement deu haver desaparegut del 
Maresme. 
Amb el bandidatge no ha passat pas el mateix. 
Ha assolit un grau d'especialització i de sofisticació 
propi de Tactual desenvolupament económic i d'evo-
lució técnica. Qué hi farem!. 
J.C. 
